



































安 藤 重 雄
平 治二
ステファヌス『ギリシャ語辞典J(Stephanus， Thesaurus Graecae Linguae) 




一修姓修名について- .・ H ・H ・H ・.………...・ H ・-・……...・ H ・-矢島玄克





一事保期俳人の奥州旅行について一 .・ H ・...・H ・.….・ H ・..新聞 孝子
r~満可勢」解題
一東北大学附属図書館狩野文l必蔵本一 ..・ H ・-…....・H ・...… 竹内 利見
東北大学工学部の図舎分類…...・ H ・-………・…...・ H ・..…....・ H ・- 中山 栄子
図Z書館の機微化について .・ H ・...・ H ・..・ H ・...・ H ・..…...・ H ・..…・ 石垣久四郎
「プラトンの fティマイオスjのプロクロスによる注解J
Hρるxλovt.lαOOXOV f: L ~ -rÒν TLμαLOνHλá-rωνO~. BL.βλLOνA-E， editio 
Basiliensis a. 1534.について … ………・・………....・H ・-… 坪井
第 3号 昭和45~芋 (1970) 発行
系譜について ………...・ H ・H ・H ・-・…...・ H ・...・ H ・...・ H ・..…………矢島玄亮
東北大学附属図曾館における図¥!f点検 .・ H ・..…....・ H ・...・ H ・-… 相馬 正基
東北大学附属図曾館蔵米刊資料「松愈句集」をめぐって
一松慾乙ニ研究序説- ..・ H ・...・ H ・-…… H ・H ・...・ H ・.・ H ・- 新国 家子
西鶴文学の社会
一習俗のクロノロジ一一 .・ H ・.・ H ・...・ H ・...・ H ・.・ H ・-…竹内利英
「プラトンの fポリティア』のプロクロスによる注解」
ロρOKλOV φ4λoσるψOV AVKLOV 11λατo凶 KOV t.Lαdoxov εL ~ -rà~ 
11 0λげεLa~ 11λ&τωVO~ T1to.μν加αについて ・…....・H ・-…一 坪井
米国における大学図書館員の教官身分への移行 .・ H ・H ・H ・-…・ 原因 隆吉
シソーラスの数学的考察 ..・ H ・H ・H ・.・ H ・-………...・ H ・-・・……… 石垣 久四郎
大学園1!J館におりる図書選択について ……………...・H ・..……… 中島通昌
第 4号 昭和.46年 (1971)発行
f学習図{!}館Jとしての大学図。館
一東北大学附属図書館本館の移転整備に寄せてー ・……・… 竹内利英
東北大学附属図魯館新営計画作業経過の大要 ・…...・H ・-…....・H ・原因 陵吉
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和漢番目録における曾名の考察 …..・H ・.・H ・...・H ・.・H ・.・H ・- 矢島 玄亮
東北大学附属図l!J館所蔵和漢肖像画(一点物)紹介....・H ・-…石田義光
松窓乙二の研究と資料
一第一回越後行をめぐって一 ..・H ・.・H ・.…..・H ・.・H ・.… 新田 孝子
習俗のクロノロジー
一酉鶴文学語集研究一 …・..・H ・-…..・H ・....・H ・..・H ・-… 竹内 利美
情報処理における学習について .・H ・...・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・. 石垣久四郎
総合目録論ノート ..・H ・..・H ・..・H ・..・H ・.・H ・-…...・H ・..・H ・平 清二
「プラトンの fパルメニデースjのプロクロスによる注解J
ロρoxλov6taooxov -raεi ~ -rOII nλ&τωνo~ Ila，ρμεlIi.d;ηνbrraβtβλi.aJ に
ついて
ーヴント文庫所蔵本による紹介ー …..・H ・..…..・H ・...…… 坪井
第5号昭 和47年 (1972)発行
著述考略 ................................・・・・ 矢島 玄亮
図書館の二つの問題





発展途上国における経済開発に関する文献目録 ………...・H ・.… 中島 通畠
fプラトンの『アJレキビアデース第一jのプロクロスによる注解J
Ilρoxλov 6ιαóoxov ε~ -rOII nλáTIωνo~ IIp w-roν'AλXtβtaδην について
坪井
第6号昭 和48年 (1973)発行
国字考略附国字一覧表稿....・H ・..・H ・..・H ・....・H ・-……・・矢島玄亮
古文書整理における分類概念と目録概念(上) …...・H ・.・H ・. 石田 義光
松窓乙二の研究と資料
一谷地・酒田行ー 附 fをの〉え1;J端j初旬索引 …H ・H ・...新聞孝子
図書館の機械化の問題点 ..・H ・.・H ・..・H ・.・H ・...・H ・-…H ・H ・-石垣久四郎
大学図書館の前進目標(一九七二) ・.・H ・H ・H ・-……H ・H ・.・H ・. 原由 隆吉
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第7号 昭和49.1:手 (1974)発行
大学園舎館私観 …...・H ・-…...・H ・..・H ・...・H ・H ・H ・.………・・… 吉田 震太郎
六十四種の伝記による日本の{曽伝(日本仏家人名辞魯未収)
一綜合伝記資料索引第二一 -…....・ H ・.・H ・...・ H ・H ・H ・..… 矢島玄亮
松窓乙ニの研究と資料拾遺
一中央俳慢との交流について一 附 fをの〉え草稿j中句索引
新 田 孝 子
「織野文書Jの目録 ….......・ H ・.…H ・H ・-… 古文書研修会編(解説新回孝子)
東北大学附鼠図曾館の新営における設計図段階 …・……・…...・... 原田 隆吉
第8号昭 和50年 (1975)発行
情報 ・図書館のネットワーク
一大学図書館の地域社会につらなるー断面一 ……………・・ 原田 |姿吉
東北大学附属図警館における分類 ・目録法の改革
一東北大学附属図書館運営研究会箆理部会，分類 ・目録担当者会議会議録一
斎 藤 雅 英
東北大学附属図曾館における参考書帝王筆業務
一昭和四十九年度統計を基にしてー ……・…H ・H ・-…………高木 忠
く年表〉世界の図書館
一紀元前から一九四八年まで一 ………・…………...・ H ・-…・ 矢島玄亮
マーノレプJレク大学園手号館についての報告，一九七五年 ...・ H ・... 坪井
「ナグ ・ハマディ文曾，第十三，プローテンノイア」
一紹介と翻訳ー ……………....・H ・.・H ・.・H ・-…..・H ・-…・ 坪井
第9号昭和51年 (1976)発行
随観随録中国の諺………...・H ・....・H ・-…………..・H ・...・H ・- 矢島玄亮
松窓乙ニ略年譜
一附 fをの〉え草稿j結句索引一 ..・H ・.…..・H ・...・H ・..新田 孝子
イギリス大学図書館にお'7るサプジェクトスペシャリストについて
及川 三千男
情報検索におりるファイル構成について ………… H ・H ・-……... 石垣久四郎
〈訳注〉ハル トムート・シュテーゲマン講述「死海近傍で発見されたクムラン文書






東北大学附属図将館「激石文庫jの成立 ..・H ・...・H ・...・H ・-…・・ 原田 隆吉
第 10号昭 和52年 (1977)発行 ・
宮滅燥の二，三の地名から古代語を探る ..・H ・-…..・H ・H ・H ・.. 矢島 玄苑
古文曾語象稿 …・..・H ・....・H ・.・H ・-…..・H ・-…....・ H ・...・H ・- 矢島 玄亮
fさくら雄が物かたりJ
一館蔵締敵本翻刻(ー)ー ・…...・H ・..・H ・....・H ・.・H ・-…新田孝子
〈訳注>W.K・ハイゼンペルク講述 f厳正な自然科学における災の意味j
坪井
臼本史研究学生へのレブアレンス .・H ・H ・H ・..…...・H ・...・H ・.… 原田 隆吉
第11号昭 和53年 (1978)発行
図書の原義から「愉孟Jをみる .・H ・H ・H ・..……...・H ・.….・H ・. 矢島玄亮
索引の効用・H ・H ・..・H ・H ・H ・...・H ・..…....・ H ・.……...・H ・H ・H ・...矢島玄克
プロクロス『プラトン神学jの紹介 ・H ・H ・-一………...・H ・-・…… 坪井




米国大学園曾基準の級近の草案(一九七八年) ...・H ・...・H ・-… 原田 隆吉
第 12号昭和54~手 (1979) 発行
諺集成 ・ ・・ ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・ ・・・・・・・・・・・ 矢島 玄亮
『多武庫事少将物語Jf誌
一江戸時代写本の伝承一 …....・ H ・..・H ・-…・…....・H ・..・H ・- 新田 孝子
fグノーシスjーハンス ・ヨーナス献呈論文集{一九七八)ーの紹介
坪弁
米国大学図書館員基準 ..・H ・...・H ・.・H ・.・H ・..・H ・...・H ・.... 原田隆吉
第 13号昭和田年 (1980)発行
日本国見在欝目録集鐙 …・・…・……….....・H ・.・H ・H ・H ・..・H ・-…・ 矢島 玄克
弁関隆子の文芸
一館蔵 fさくら緩が物かたりjの著者一 ..・H ・...・H ・.... 新田 孝子
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分散型データペースシステムについて …..・H ・...・H ・..…'"・H ・. 石垣 久四郎
〈翻訳>H・C・シュミット講述 f予宮と伝統一イスラエル予言者起源史の考察一」
線井
東北大学F付属図m館激石文庫のインスペクション …'"・H ・..…… 原因 隆吉
第 14号 昭和56年 (1981)発行
U本国見在寄目録の研究 ..・H ・..・H ・....・H ・..・H ・-…H ・H ・..… 矢 島 玄 亮
『東北大学所蔵和漢符古典分類目録j編纂事業について …・…・ 新聞 孝子
F・パウJレゼンの手曾き紙片など ………...・H ・H ・H ・..・H ・..…… 坪井
「狩野文庫jの蔵杓構成の研究(ー) …・……H ・H ・.・H ・.・H ・.… 原因 隆吉
第 15号 昭和57年 (1982)発行
日本の私年号と滋稀 ..・H ・・H ・H ・.・H ・-…H ・H ・...・H ・..・H ・.・H ・ 矢島 玄亮
古文UF整理における分類概念と目録概念(下) ・…...・H ・....…・・ 石間 義光
『多武鯵少将物語j研究史序説
ーテクストの出版について一 .・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・H ・H ・. 新田 孝子
宮減医学校の公文密資料
一明治十五年より二十年にいたる一 .・H ・...・H ・...・H ・.. 原田 隆吉
第 16号 昭和58年(19邸)発行
狩野文庫とともに .・H ・..・H ・..……………....・H ・.・H ・H ・...・H ・- 矢島玄亮
狩野文庫所蔵 f摘文院~自J 解題 ...・ H ・.....・H ・...・H ・.・H ・- 石田 義光
『多武峰少将物語』の史的背景
一桃園大納宮師氏をめぐってー …………....・ H ・..…....・H ・.. 新回 孝子
「狩野文庫」の蔵管構成の研究 (ニ) ・…..・H ・-…H ・H ・-…..・H ・. 原図 隆吉
第 17号 昭和59年 (1984)発行
年表にみる清朝の仏教(未定稿) ..・H ・-…..・H ・..・H ・-…H ・H ・-… 矢島 玄亮
「狩野文庫J~ (1) 
一狩野文・庫へのアプローチ- .・H ・...・H ・-…....・H ・...・H ・- 石田 義光
『大和物語jの婚姻と第宅 ・…..・H ・-…...・H ・-…・ H ・H ・-…..・H ・新田孝子
東北大学附属図窃館におりる参考楽郡 10年の記録 …………… 高木 忠
「東北大学所蔵和漢曾古典分類目録J編纂 ・刊行の後に ・H ・H ・- 原因 隆吉
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第 18号 昭和60年 (1985)発行
和字考略 ・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 矢島 玄亮




狩野文/lllの蔵書構成の研究(三) …....・H ・-……………H ・H ・... 原田 陵吉
第 19号 昭和61年(1986)発行 原因隆吉教授退官記念号
原因隆吉先生のご功績について …....・H ・...・H ・...・H ・...・H ・.. 塚本哲人
古碑に学ぶ…………...・H ・..………....・H ・..…....・H ・.…・H ・H ・-…矢島玄亮
「狩野文庫J孜 (2)
一狩野亨吉の蒐替と狩野l'Jlt志学一 ...・ H ・-…....・ H ・-…....・H ・- 石田 室長光
『枕彰子jの女官名称
-f御乳母の大舗の命婦」ー .・H ・....・H ・.....・H ・...・H ・.. 新国 家子
『図轡館学研究報告J1~19 分類総目録 .・H ・..・H ・..・H ・.・H ・ 調査研究室編
総合目録に関する一考察...・H ・.・H ・..………………...・H ・...……・高木 忠
データペース ・システムの基礎 .・H ・H ・H ・..…...・H ・...・H ・H ・H ・. 石垣久四郎
東北大学記念資料室の発足 .・H ・..・H ・..・H ・....…….....・H ・-…..飯田 隆吉
第20号昭 和62年 (1987)発行
三訂 宮城名数 .・H ・..…..・H ・..….....・H ・..・H ・...・H ・....・H ・矢島玄亮
f大和物語jの女性名称(ー)
一「君Jと「御」をめぐってー ………...・H ・H ・H ・.….・H ・..新聞孝子
唐代籍級制度試考..・H ・-……H ・H ・..・H ・-…H ・H ・...・H ・-…H ・H ・..樋口知志
参考業務と執務援要




-26Nestle-Aland: Novum Testamentum Graeceについてー
坪井
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第 21号 昭和63年 (198)発行
『大和物賠jの女性名称(二)
-f滋」と「御Jをめぐってー ……...・H ・..…..・H ・...・H ・. 新 田 孝 子
山鹿紫行の「奥端j対策....・H ・-…....・ H ・.....・H ・H ・H ・-…..・H ・..前回 勉
律令制下の授について{上) …・…..，・H ・-…..・H ・..……...・H ・...樋口 知志
東北大学における図書館システムとキャンパス情報ネットワークシステムとの
関係 ..・H ・..・H ・..・H ・-…・ H ・H ・...・H ・.・H ・...・H ・..・H ・- 石垣久四郎
塚 本 哲 人
第 22号平成元年 (1989)発行
律令制下の賛について(下) …..・H ・..………...・H ・.・H ・-…・…樋口 知志
『大和物語jの女性名称(三)
-f君」と f御jをめぐってー …….，・H ・...・H ・H ・H ・.，…… 新 田 孝 子
林凝山の挫折...・H ・..…..・H ・-…H ・H ・.・H ・H ・H ・..・H ・..・H ・...・H ・- 前回 勉
学外利用者からの文献調査依頼
一本館参考調査掛の業務記録から一 …...・H ・..・H ・-……… 高木 忠
図密目録カードの認識システムにおりる自動文字切り出し法 … 石 垣 久 四 郎
第23号 平成2年 (1990)発行
松宮観山の思惣とその影響
一附〈叡刻〉宮城県図曾館w柳文庫蔵『閑窓随怨jー ・…・ 前回 勉
長崎唐人貿易に関する貿易利銀の基礎的考察 …...・H ・..・H ・-… 若 松 正 志
f大和物語jの女性名称(四)
-f活」と f御Jをめぐってー ..・H ・H ・H ・..…..・H ・..・H ・. 新田 孝子
本館所蔵全国個人文庫目録一覧(未定稿) ・…....・ H ・...・H ・-…… 高木忠編
図怨目録カードの入力 ・認識 ・理解(データペース化)システム… 石垣 久四郎
第24号 平成3年 (1991)発行
長崎俊物の地減別集荷高について …-…..…H ・H ・.・H ・-…..・H ・-一 若 松 正 志
安楽律をめくてる論争
-3i府八年安楽律廃止に到るまで一 ……...・H ・...・H ・-… ~線原産E
f紫式部日記jの女官名称(上)
一乳母の系譜一 .・H ・...・H ・...・H ・..……...・H ・...・H ・..…新国孝子
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第 25号 平成4年 (1拘2)発行
「関左之日枝山」考 .・H ・H ・H ・..……・………………....・H ・H ・H ・.. 曽線原更E
f紫式部臼記』の女官名称(下)
一乳母の系譜ー・…....・H ・-…....・H ・....・H ・-…・…….....・H ・-新IE 孝子
貞"$:期の貿易改革に見る長崎君修行の位置 .・H ・...…-…..・H ・.… 若松 正志
図容目録カードの遡及変換入力 ・…・…....・H ・....・H ・-…H ・H ・-…・ 石寝久四郎
第 26号 平成5年 (1993)発行
山王一笑神遣の形成と吉田兼右説 ..・H ・....・H ・...・H ・..・H ・.. 白線原現
f栄花物語jの女官名称
一敏子内親王の乳母たち一 ..・H ・..…....・H ・-…...・H ・...・H ・-新聞孝子
ファジ一分割j紫子 (FPU)を用いた神経回路網による文字認識
石飼久四郎
本館 f利用案内Jの変遷...・H ・..・H ・...・H ・.・H ・..・H ・.…..・H ・-高木 忠
第27号 平成6年 (1994)発行
舜慶の研究 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 曽線原 理
f栄花物語jの女官名称
一〈中将のめのと〉考ー ・…....・H ・.・H ・.…...・H ・..…...・H ・-新回孝子
f策北大学五十年史j人名索引 ..・H ・-…....・H ・..・H ・..・H ・ … … 松 井 好 次
及川恵美子
高木 忠
第 28号 平成7年 (1995)発行
近世京都におげる「略物停止令Jの術進とその展開
一近世前中期の京郷町触を中心に一 .・H ・....・H ・...・H ・. 中川 学
f東照社縁起』の基礎的研究 ・H ・H ・H ・H ・....・H ・...・H ・...・H ・ 曽 紋 原 理
「越の旅人J松:傘、乙二 ……・…....・H ・.・H ・-…H ・H ・..・H ・...・H ・新図孝子
狩野文庫孜(三)
一展示会にみる狩野文庫一 .・H ・..…...・H ・..……....・H ・..…・・ 石田 義光
「狩野文庫目録和魯之部」成立の経緯 ..・H ・.・H ・ 狩野文郎マイクロ化編集室
学外利用者からの文献調査依頼 (2)
一参考調査業務記録から- ..・H ・..・H ・..・H ・.・H ・....・H ・- 高木 忠
- 94- 9 




f東照社縁起jの基礎的研究(承前) …...・H ・..・H ・-・….....・H ・ 曽狼原理
狩野文庫蔵 f綴なし帥四十八文字j紹介と翻刻 .....・H ・..・H ・- 照内 弘通
石 田 義 光






古代駅伝制運営の術造と変質....・H ・....・H ・..・H ・-・….....・H ・-永田 英明
f浜松中納言物語jにおりる感情のゆらぎについて(よ) ……… 大原理恵
安倍院澄愈の山£信仰・…...・H ・..・H ・...・H ・.....・H ・...・H ・-…曽披原理
狩野文庫和書新
ーその目録作成の意義一 …...・H ・....….....・H ・.・H ・-……・・・ 高木 忠
オブジェクト指向マルチメディアデータペースの永続性 .・H ・. 石垣 久四郎





石川 亮 11 





金谷 治 l 
狩野文庫マイクロ化編集室 28 
古文書研修会 5， 7 
小 山貞夫 29 
斎属議 雅英 8，18 
相馬正義 3 
空?綴原理 24，25，26，27，28，29，30 
平 清次 1，4 








中川 学 28 
中島通畠 3，5 
永 田英明 30 
中山栄子 2 








若松 正 $ 23，24，25 
渡部昌子 11 
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